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: “
在市场 经济中界定公共 部门和重塑 国家预算
” , 《时政研 究》
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期望这些产品完全 由私人提供是 难以做到 的
。
但 由于它们也 只是带有部分公共产品的
特征
,
因此也不能完全由公共部门提供
,
这就要求由公共部门和私人部门共同提供
。
由此所要
求解决的是哪些是纯公共产品
,
哪些是带有公共产品特征的混合产品问题
。
纯公共产品完全由公共部门提供
,
这是没有什么争议的
。
为提供这部分公共产品所发生的
财政支出主要有国防支出和维护国内秩序支出等
。
而混合产品所导致的财政支出就难以确定
。
这是因为混合产品中到底含有多少公共产品的成份的确定是一个较难以解决的问题
。
公共产
品的存在导致
“
市场失效
” ,
也就使得公共产品缺少市场定价
,
因此
,
同样是一种混合产品的提
供
,
由于对其 中公共产品份额多少判断的不同
,
不同时期不同国家公共部 门用于该方面的支出
就不一致
。
但这并不是说财政支出没有任何规律性
。
以公共产品是否存在或公共产品的多少
为判断依据
,
确定公共支出
,
仍不失为一种较好的办法
。
三
、
当前财政支出机构的调整问题
市场经济条件下财政支出范围为当前如何推行适度从紧的财政政策提供 了一个参照 系
。
财政支出应按照这个参照系进行调整
,
即从竞争性行业 中脱身
,
让市场机制在其中发挥调节作
用
,
以促进经济效率的提高
。
财政应逐渐割断与竞争性国有企业的
“
脐带
”
联系
,
减少直至完全
取消财政补贴
。
这既有利于形成企业的
“
硬预算约束
” ,
让企业在市场竞争压力中成长
,
又有利
于财政专心于公共产品的提供
。
这就可以使财政从
“
错位
”
领域中脱身
。
财政要从
“
错位
”
领域中脱身
,
改变
“
缺位
”
是必要的前提
。
现实中企业办社会问题也需要解
决
。
这样才能使企业专心于市场竞争
,
解决其后顾之优问题
。
办社会的职能回归政府
,
这就要
求政府建立起社会保障体系
,
在财政上的体现即为社会保障预算
。
社会保障支 出水平取决于经
济环境
。
在推行适度从紧的财政政策的前提之下
,
我国不宜将社会保障水平定得太高
,
现在最
为关键的是改变
“
缺位
”
状况
。
社会保障也是一种混合产品
,
因此
,
它的经费来源除了靠政府从
一般税收 中拨款外
,
还要求个人交纳专门用途的税收或费用
。
在当前转轨经济条件下
,
政府还担负着促进市场经济形成的任务
。
市场经济的形成
,
就意
味着市场机制在资源配置过程中起到基础性作用
,
而这将导致经济效率的提高
,
也将成为人民
可以享用的公共产品
。
因此
,
从公共产品理论出发
,
转轨经济中的我国政府还面临着与市场经
济国家不同的任务
.
这主要是如何解决改革中利益受损者的补贴问题
,
改革必将造成某些人经
济利益的受损
,
为了减少受损者可能的反击
,
减少改革中由于经济利益冲突过于激烈所致的不
稳定因素的出现
,
适当的财政补贴仍是必要的
。
总之
,
财政支出结构调整应遵循公共产品提供的原则进行
。
在实行适度从紧的财政政策前
提下
,
支出调整的力度应与政策相配套
。
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